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【Abstract】 The demand of people for health services has been ever growing along with their living level is increasing．
However，the problems on lack of resources and insufficient capability of community health service have become increasingly evi-
dent． So，to raise the capability of community health services in China for meeting the ever － growing demand of the people for
health service is looming． In this paper we review the relevant literature on community health services research，summarize the
status now in China of capability construction of community health services，and then propose some corresponding suggestions．
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为主 ( 41. 3% ) ，中专和无专业学历者占 26. 6% ; 护士的学历
结 构 以 中 专 为 主 ( 51. 7% ) ; 医 师 的 技 术 职 称 以 初 级
( 54. 6% ) 和中级 ( 34. 0% ) 为主，具有高级技术职称者占
8. 7% ; 社区卫生服务机构医护比为 1. 4 ∶ 1，与卫生部规定的
1∶ 1配置的要求尚有一定差距，而卫生技术人员职称比远低于
世界卫生组织关于中等发达国家卫生技术人员职称比例构成为
高级职称: 中级职称: 初级职称为 1∶ 3∶ 1 的建议。另据梁万年





业人员较多、卫生技术人员培训力度 不 够 等 问 题。李 宁 秀
等［10］对群众就医意向的研究显示，大多数患者就医首要考虑
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